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1. Lampiran Soal Kuis Pre Test Dan Pos Test
SOAL PERTANYAAN PRE TEST KUESIONER
MEMPERKENALKAN KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN TUJUH
WILAYAH PAPUA
2. Apa sudah ada aplikasi game yang menekan pada edukasi kebudayaan papua.?
a. Sangat tidak ada
b. Tidak ada
c. sudah ada
d. ada
3. Apa perlu salah satu aplikasi game dalam hal untuk mempromosikan atau
mempublikasikan kebudayaan yang ada di papua.?
a. Sangat tidak setujuh
b. Tidak setujuh
c. Sangat setujuh
d. Netral
e. setujuh
4. Apa anda sudah melihat atau mendegar tentang aplikasi game kebudayaan
papua.?
a. Belum pernah
b. Pernah
c. Sudah perna
d. Sudah
5. Dengan mempublikasikan kebudaya papua melalui aplikasi game sangat
,membantu dalam hal mempelajari kebudayaan papua.?
a. Setujuh
b. Sangat Setujuh
c. Netral
d. Tidak Setujuh
e. Tidak
6. Dengan aplikasi game bisa menjadikan media pembelajaran.?
a. Sangat Setujuh.
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b. Setujuh.
c. Netral.
d. Sangat Tidak Setujuh.
e. Tidak Setujuh.
7. apa bisa melestarikan kebudayaan papua melalui aplikasi game android.?
a. Sangat tidak setujuh
b. Setujuh
c. Netral
d. Setujuh
e. Sangat tidak setujuh
8. Tidak hanya melalui artikel atau website saja yang bisa mempublikasi
kebudayaan papua tapi,bisa juga melalui aplikasi game.?
a. Setujuh
b. Sangat tidak setujuh
c. Netral
d. Sangat setujuh
e. Tidak setujuh
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2 Lampiran Soal Kuesioner Pos Test
SOAL PERTANYAAN POS TEST KUESIONER
MEMPERKENALKAN KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN TUJUH
WILAYAH PAPUA
1. Apakah game kebudayaan sangat menarik untuk di mainkan?
a. Sangat tidak menarik
b. Tidak menarik
c. Biasa saja
d. Sangat menarik
2. Apakah game kebudayaan papua mudah di mainkan?
a. Sangat susah
b. Susah
c. Biasa saja
d. Mudah
e. Sangat mudah
3. Apakah anda sudah perna menemukan game yang hampir sama dengan game
kebudayaan papua?
a. Sudah perna
b. Belum pernah
4. Apakah penjelasan dari game kebudayaan papua sudah jelas.?
a. Sangat kurang
b. Kurang
c. Cukup
d. Lebih dari cukup
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5. Apakah game kebudayaan papua sudah cukup membantu dalam hal
mengetahui kebudayaan papua?
a. Sangat kurang
b. Kurang
c. Cukup
d. Lebih dari cukup
6. Level mana yang game menarik pada game kebudayaan papua yang?
a. Kuis
b. Puzzle pasang gambar
c. Petualagan mencari pralatan tarian papua
d. Pilih gambar tarian papua
e. Semua
7. Apakah game kebudayaan papua yang anda sudah mainkan ini menekan pada
kebudaya papua?
a. Sangat setujuh
b. Setujuh
c. Netral
d. Tidak setujuh
e. Sangat tidak setujuh
8. Konten apa saja yang perlu di tambakan dalam game kebudayaan papua?
		
3. Lampiran keseluruhan event sheet pemrograman game kebudayaan papua
a. Menu utama
b. Intro awal game
	

c. Level l
	
d. Keterangan cara main level 2
e. Menul leve 2
f. Level 2
	
g. Hasil menang dan kala
h. Level 3
	


i. Level 4
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